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Ülke Bilgi Rehberi 
 
Türkiye 
 
European Sources Online ve diğer harici internet sitelerinde yer alan bilgilere alt 
bağlantılarla ulaşım sağlayan, Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bilgi kaynak 
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ESO Veritabanındaki Bilgi Kaynakları 
 
 Türkiye – Dış / İç / Bölgeler 
 
 
Genel Bilgiler 
 
 Türkiye: Dışişleri Bakanlığı 
o Türkiye Cumhuriyeti Amerika Büyükelçiliği 
o Türkiye'yeGit (Resmi Turizm Portalı) 
 Birleşmiş Milletler: Türkiye 
 Vikipedi: Türkiye 
 Birleşik Krallık (UK): İngiliz Yabancılar ve Milletler Topluluğu Ofisi (FCO): Ülke 
profili: Türkiye 
 ABD (US): Merkez Haber Alma Teşkilatı (CIA): Dünya Olgusal Gerçekler Kitabı: 
Türkiye 
 ABD (US): Dışişleri Bakanlığı: Gerekli Bilgiler: Türkiye 
 BBC Haberler: Ülke Profili: Türkiye 
 Google aracılığıyla Türkiye’yle ilgili başka internet sayfalarına ulaşma 
 Dünya Arama Motorları: Avrupa Arama Motorları, Dizinler ve Listeler:Türkiye  
 İngiliz Haber Alma Ajansı (The Guardian): Dünyadan Haberler: Türkiye 
 
 
Tarım Bilgiler 
 
 Türkiye: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
 Gıda ve Tarım Örgütü (FAO): Ülke Profili: Türkiye 
 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD): Tarım ve Balıkçılık: Türkiye 
 Avrupa Komisyonu: Tarım Genel Müdürlüğü: Tarımsal ve Kırsal Gelişim 
 Avrupa Komisyonu: Tarım Genel Müdürlüğü: Genişleme: Ülke Profili: Türkiye 
 Organik Avrupa: Ülke Raporları: Türkiye 
 
 
Rekabet Politikası Bilgileri 
 
 Türkiye: Türkiye Rekabet Kurumu 
 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) : Rekabet: Türkiye 
 Avrupa Komisyonu: Avrupa Birliği Yasa Özetleri: Genişleme: Devam eden 
genişleme: Türkiye: Rekabet 
 
 
Kültür ve Dil Bilgileri 
 
 Türkiye: Kültür ve Turizm Bakanlığı 
 Birleşmiş Milletler Eğitim,Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO): Dünya Mirası 
Bölgeleri: Türkiye      
 Avrupa Konseyi: Ülke Profili: Türkiye 
 Kültürlerarası Diyalog: Ülkeye ait bilgiler: Türkiye 
 Ethnologue: Türkiye Dilleri 
 University of the Highlands and the Islands: Avrupa Azınlık Dilleri 
 
 
Savunma ve Güvenlik Bilgiler  
 
 Türkiye: Milli Savunma Bakanligi  
 Türkiye: Dışişleri Bakanlığı 
 Türkiye: Sosyal Güvenlik Kurumu 
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 Türkiye: Genel Kurmay Başkalığı 
 Türkiye: Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
 Türkiye: Türk Silahlı Kuvvetleri 
 Türkiye: Milli İstihbarat Teşkilatı 
 Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO): Türkiye ile ilişkiler 
 
 
Ekonomik Bilgiler 
 
 ESO: Türkiye: Ekonomik Durum 
 Türkiye: Maliye Bakanlığı 
o Muhasebat Genel Müdürlüğü  
o Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 
o Gelir Idaresi Baskanligi 
o Hazine Müsteşarlığı 
 Türkiye: Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
 Türkiye: T.C Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 
 Türkiye: Merkez Bankası 
 Avrupa Sinai ve Kalkındırma Bankası (EBRD): Türkiye 
 Uluslararası Para Fonu (IMF): Türkiye ve IMF 
 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD): Ülke Profili: Türkiye 
o Ekonomik Araştırma [2014] 
o Önizleme [2014] 
 Birleşmiş Milletler Sinai ve Kalkınma Bankası (UNIDO):Ülke Profili: Türkiye 
 Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı/Uluslararası Ticaret Örgütü 
(UNCTAD/WTO): Türkiye 
 Uluslararası Ticaret Örgütü (WTO): Türkiye  
 Alman Bankası Araştırması (Deutsche Bank Research): Ülke Bilgi Tabanı: Türkiye  
 Londra  Menkul Kıymetler Borsası/Viyana Uluslararası ve Ekonomik Çalışmalar 
Enstitüsü (LSE/WIIW): Balkan Gözlemevi: Ülke Raporu: Türkiye 
 Amerika Birleşik Devletleri: ABD Ticaret Merkezi: Ülke Ticaret Rehberi ‘Yıla göre’: 
Türkiye 
 
 
Eğitim Bilgileri 
 
 Türkiye: Milli Egitim Bakanligi  
 Türkiye: Yüksek Öğretim Kurumu 
 Avrupa Komisyonu: Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü: Aday Ülkeler ve  Eğitim ve 
Kültür Alanında Topluluk Müktesebatı: Komisyon Raporu: Türkiye 
 Avrupa Komisyonu: Gençlik İşbirliği: Türkiye'de Gençlik Politikası 
 Avrupa Milli Eğitim Sistemleri Ansiklopedisi (Eurydice: Eurypedia): Türkiye 
 Dünya Bankası: EdStats: Ülke Profili (listeden ülkeyi seçiniz) 
 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD): Eğitim: Türkiye 
 Avrupa Konseyi/Birleşmiş Milletler Eğitim,Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 
/Avrupa Komisyonu: ENIC: Ülke Profili: Türkiye 
 Avrupa Konseyi: Kültürel İşbirliği: İnsan Hakları ve Demokratik Vatandaşlık 
Eğitimi: Ülke Profili 
 Birleşmiş Milletler Eğitim,Bilim ve Kültür Örgütü İstatistikleri (OECD Statistics): 
Türkiye'de Eğitim  
 Avrupa Eğitim Direktörlüğü (EuroEducation): Türkiye'de Eğitim Sisteminin Yapısı 
 Nation Master: Türkiye'de Eğitim: İstatistikler 
 Vikipedi: Türkiye'de Eğitim 
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İstihdam Bilgileri 
 
 Türkiye: Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
 Türkiye: Türkiye İş Kurumu  
 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD): Anahtar İstihdam İstatistikleri: 
Türkiye 
 Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organisation): Türkiye Ofisi 
 
 
Enerji Bilgileri 
 
 Türkiye: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
 Türkiye: Elektriksel Güç Kaynakları Araştırması ve Kalkınma İdaresi Genel 
Müdürlüğü 
 Türkiye: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
 Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency): Türkiye 
 Amerika Birleşik Devletleri: Enerji Bilgi Yönetimi: Türkiye 
 Avrupa Komisyonu: DG Enerji: Türkiye 
 Avrupa Komisyonu: Genişleme: Avrupa Enerji Politikası: Türkiye 
 
 
 Çevre Bilgileri  
 
 Türkiye: Orman ve Su İşleri Bakanlığı  
 Gıda ve Tarım Örgütü (FAO): Uzman Ülke Profilleri ve Bilgi Sistemi Ülke Profilleri: 
Türkiye 
 Gıda ve Tarım Örgütü (FAO): Gıda Güvenliği ve Korunurluğu: Ülke Profilleri: 
Türkiye 
 Gıda ve Tarım Örgütü (FAO): Ormancılık Birimi: Ülke Bilgileri: Türkiye 
 Gıda ve Tarım Örgütü (FAO): Su Kaynakları Yönetimi: Ülke Bilgileri: Türkiye 
 Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı: Türkiye 
 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD): Çevre: Türkiye 
 Çevreyi Korumaya Yönelik Bilgi Dairesi Başkanlığı Avrupa Ağı: Türkiye 
 Avrupa Çevre Bürosu: Üyeler: Türkiye 
 YeşilBarış (Greenpeace): Uluslararası: Türkiye 
 
 
Avrupa Politikaları  ve Avrupa Birliği ile İlişkiler 
 
 Türkiye: Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve Avrupa Birliği 
 Türkiye: Avrupa Birliği Bakanlığı 
 Avrupa Komisyonu: İktisadi ve Mali İşler Genel Müdürlüğü: Uluslararası İktisadi 
Konular: Genişleme 
 Avrupa Komisyonu: Genişleme Genel Müdürlüğü: Aday Ülkeler Türkiye 
 Avrupa Birliği: Türkiye Delegesi 
 Avrupa Komisyonu: Avrupa Girişimcilik Ağı: Türkiye 
 Avrupa Komisyonu: Dünyada Avrupa Birliği: Türkiye  
 Avrupa Yatırım Bankası: İmzalı Finansal Kontratlar, 2005-: Türkiye 
 Avrupa Konseyi: Aday Ülkeler: Türkiye 
 Türkiye: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Kalıcı Delegasyon 
 
 
Coğrafi Bilgiler ve Haritalar 
 
 Avrupa Birliği: Basın,Yayın ve İletişim Genel Müdürlüğü: Türkiye 
 Birleşmiş Milletler Tarım ve Orman  Teşkilatı: Türkiye 
 Dünyanın Haritaları: Türkiye 
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 Yalnız Gezegen: Türkiye Haritası 
 Texas Üniversitesi: Kütüphane: Harita Koleksiyonu: Türkiye 
 
 
Sağlık Bilgileri 
 
 Türkiye: Sağlık Bakanlığı 
 Türkiye: Türkiye İstatistik Kurumu: Sağlık İstatistikleri 
 Dünya Sağlık Örgütü (WTO): Türkiye 
 Dünya Sağlık Örgütü (WTO): Avrupa Bölge Ofisi: Türkiye 
 Dünya Sağlık Örgütü (WTO): Avrupa Sağlık Sistemleri ve Politikaları Gözlemevi: 
Sağlık Sistemi Önizleme: Türkiye 
 Avrupa Uyuşturucu Maddeler ve Madde Bağımlılığı İzleme Merkezi: 
Avrupa(EMCDDA): 
o Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavisi: Profil: Türkiye 
o Ülke Önizleme: Türkiye 
o Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Stratejileri: Türkiye 
 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD): Sağlık: Türkiye 
 
 
İnsan Hakları Bilgileri 
 
 Birleşmiş Milletler: İnsan Hakları Yüksek Komisyonu Ofisi: Türkiye 
 Avrupa Konseyi: Avrupa Irkçılıkla ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu: 
Türkiye Raporu 
 Avrupa Konseyi: Viyana Komisyonu: Türkiye 
 Uluslararası Af Örgütü: Ülke Raporu: Türkiye 
 Mülteciler Komitesi (Committee of Refugees): Avrupa 
 İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch): Dünya Raporu 2015: Türkiye 
 İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch): Dünya Raporu 2014: Türkiye  
 Sınırları Olmayan Raportörler (Reporters Without Borders): Türkiye 
 ABD: Devlet Dairesi: 2014 İnsan Hakları Uygulamaları Ülke Raporları: Türkiye 
 ABD: Devlet Dairesi: Uluslararası Din ve Vicdan Özgürlüğü Raporu 2013: Türkiye 
 Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı: Ülke Bilgileri: Türkiye 
 Avrupa Konseyi: İşkenceyi Önleme Komitesi: Devlet Dökümanları: Türkiye 
 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Ülke Profilleri:Türkiye   
 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Devletlerin Yasa İhlalleri 1959-2011 [Ülkeyi 
Seçiniz] 
 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Devletlerin Yargılanma İstatistikleri 1959-2010 
[Ülkeyi Seçiniz] 
 
 
Fikri Mülkiyet Bilgileri 
 Türkiye: Türkiye Patent Enstitüsü 
 Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO): Üye Devletler: Türkiye 
 Avrupa Patent Ofisi: Patent Bilgileri Merkezi: Türkiye 
 
 
Yatırım Bilgileri 
 
 Türkiye: Yatırım Destekleme ve Tanıtım Ajansı 
 Türkiye: Hazine: Yatırım İlişkileri Ofisi  
 Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Merkezi: Türkiye ile İş İlişkileri 
 Birleşik Krallık: Birleşik Krallık Yatırım&Ticaret: Ülke Profili: Türkiye 
 Dünya Bankası: Türkiye 
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 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD): Yatırım: Türkiye 
 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD): Endüstri ve Girişimcilik: Türkiye 
 
 
Adalet ve İçişleri Bilgileri 
 
 Türkiye: Adalet Bakanlığı 
 Türkiye: İçişleri Bakanlığı  
 Avrupa Konseyi: Hukuk Yoluyla Demokrasi Avrupa Komisyonu: Türkiye 
 Avrupa Konseyi: Yolsuzluğa Karşı Bir Grup Devlet (GRECO): Şikayet 
Değerlendirmesi Raporları [Ülkeyi Seçiniz] 
 Amerika Birleşik Devletleri (ABD): Kongre Hukuk Kütüphanesi: Hukuk online: 
Türkiye 
 Uluslararası Anayasa Hukuk: Anayasal Belgeler: Türkiye 
 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD): Rüşvet ve Yolsuzluk: Türkiye 
 
 
Yaşam ve Çalışma Bilgileri 
 
 Birleşik Krallık: Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'de Yaşam 
 Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı: Avrupa Çalışma Koşulları 
Araştırması 2012 
 JustLanded.com: Türkiye 
 Yabancılar & Ortakrefah Ofisi: Yurt Dışında Seyahat ve Yaşam: Türkiye 
 ABD: Devlet Departmanı: Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu: Ülke Raporları: 
Türkiye 
 
 
Medya Bilgileri 
 
 Türkiye: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 
 Avrupa Gazetecilik Merkezi: Medya Peysajı: Türkiye 
 Avrupa Yayın Birliği (EBU): Yayıncılık Örgütleri [Ülke seçiniz] 
 Guardian Gazetesi& Medya Ltd: Dünya Haberleri Rehberi: Türkiye 
 Newslink: Avrupa Gazeteleri: Türkiye 
 ABYZ Haber Linkleri: Avrupa Gazeteleri ve Haber Ajansları: Türkiye 
 Radiomap.eu:  Türkiye 
 Onlinenewspapers.com: Türkiye 
 
 
Siyasal Bilgiler (Seçimler Dahil) 
 
 Türkiye: Anayasa 
 Türkiye Washington Büyükelçiliği (ABD) 
 Türkiye: Türkiye Büyük Millet Meclisi 
 Türkiye: Anayasa Mahkemesi 
 Türkiye: Cumhurbaşkanlığı 
 Türkiye: Yüksek Seçim Kurumu 
 Vikipedi: Prime Minister of Turkey 
 Vikipedi: Türkiye Siyaseti: Türkiye 
 Vikipedi: Seçimler:  Türkiye 
 Uluslararası Seçim Sistemi Kurumu: Türkiye 
 ESO: Türkiye: Siyasi Durum 
 ABD: Birleşik Devletler Kongre Hukuk Kütüphanesi: Hukuk Online: Türkiye 
 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD): Kamu Yönetimi: Türkiye 
 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD): Düzenleyici Reformlar: Türkiye 
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Kamu Yönetimi Bilgileri 
 
 ePractice: eHükümet Bilgi Formu: Türkiye 
 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD): Kamu Yönetimi: Türkiye 
 Avrupa Kamu Sektörü Bilgi Platformu (ePSI): Türkiye 
 
 
R&D Bilgileri 
 
 Türkiye: Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
 Avrupa Komisyonu: Girişimcilik Genel Müdürlüğü: Topluluk Araştırmaları ve Bilgi 
Geliştirme Servisi: Türkiye 
 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD): Teknolojik Gelişme: Türkiye 
 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD): Bilim ve Teknoloji: Türkiye 
 Ekonomik Kalkınma ve İşbriliği Örgütü (OECD): Yeşili Geliştirme ve Sürdürülebilir 
Kalkınma: Türkiye 
 Avrupa Komisyonu: Teknoloji Geliştirme Birliği : 
o Avrupa Araştırma Alanı: Türkiye 
 
 
Bölgesel Bilgiler 
 
 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD): Bölgesel Kırsal ve Şehirsel 
Gelişim : Türkiye 
 Avrupa Bölgeler Meclisi: AER Aday Bölgeler: Türkiye 
 Avrupa Bölgeleri & Yenileşme Ağı (ERRIN): Üyeler (ülkeyi seçmek için haritanın 
üzerine tıklayınız.) 
 Avrupa Konseyi: Yerel Komiteler ve Bölgesel Otoriteler: Ulusal Delegeler: Türkiye 
 
 
Sosyal Bilgiler 
 
 Türkiye: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  
 Türkiye: Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD): Sosyal ve Refahsal Meseleler: 
Türkiye 
 Dünya Bankası: Cinsiyet İstatistikleri 
 Birleşik Devletler: Sosyal Güvenlik Online: Araştırma ve Program Açıklamaları: 
Türkiye Hakkında 
 Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Acil Yardım Fonu (UNICEF): Türkiye 
 
 
İstatiksel Bilgiler 
 
 Türkiye: Türkiye İstatistik Kurumu 
 Eurostat: Ülke Profilleri: Türkiye [Ülke Seçiniz] 
 Dünya Bankası: Anahtar Veri ve İstatistikler : Türkiye 
 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD): İstatiksel Ülke Profilleri: Türkiye 
 Birleşmiş Milletler: İstatiksel Dağılım: Ülke Profilleri: Türkiye 
 Birleşmiş Milletle: İstatiksel Bilgi Tabanı 
 Birleşmiş Milletler Eğitim,Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO): İstatistik Enstitüsü: 
Türkiye [Ülkeyi Seçiniz] 
 Nation Master: Türkiye İstatistikleri 
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Turizm Bilgileri 
 
 Türkiye: Kultur ve Turizm Bakanligi 
 Türkiye: Ulusal Turizm Internet Adresi  
 Guardian Gazetesi Ltd.: Guardian Sınırsız Seyahat: Türkiye 
 Yalnız Gezegen: Türkiye Tanıtımı 
 Tripadvisor.co.uk: Türkiye 
 The Telegraph: Türkiye 
 Rough Guides: Türkiye 
 
 
Ulaşım Bilgileri 
 
 Türkiye: T.C. Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
 Türkiye: Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yaptırımları Genel 
Müdürlüğü 
 Avrupa Komisyonu: Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü: SCADplus: Aday Ülkeler 
ve Ulaştırma Alanında Topluluk Müktesebatı: Türkiye 
 Türkiye: Türkiye İstatistik Kurumu: Ulaşım İstatistikleri 
 Vikipedi: Türkiye'de Ulaşım 
 Türkiye: T.C Bayrağı Taşıyan Havayolu Şirketleri  
 Türkiye: T.C Devlet Demir Yolları 
 
 
Hava Bilgileri 
 
 Türkiye: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
 BBC Hava Durumu: Ülke Rehberi: Türkiye [Ülke Seçiniz] 
 Dünya Meteoroloji Örgütü: Dünya Hava Durumu Bilgilendirme Servisi: Türkiye 
 BBC Hava Durumu Merkezi: İklim Rehberi ve Beş Günlük Hava Durumu Tahmini: 
Türkiye 
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